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УДК 159.9.07                М. В. Савчин  
ПОВНОЦІННО РОЗВИНЕНА ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я  
Викладено методологічні положення для аналізу вершинних рівнів розвит-
ку особистості. Представлено цілісну характеристику повноцінно розвиненої 
особистості, суть загальнолюдських якостей та особливостей її життя в 
контексті збереження духовного, душевного та фізичного здоров’я.  
Ключові слова: здорова особистість, духовний потенціал особистості,  ду-
шевний потенціал особистості, життєвий досвід, життя особистості, стиль 
життя, загальнолюдські здатності особистості.  
Савчин М. В. Полноценно развитая личность и ее здоровье. Изложены 
методологические положения для анализа вершинных уровней развития лич-
ности. Представлена целостная характеристика полноценно развитой личности, 
суть общечеловеческих качеств и особенностей ее жизни в контексте сохра-
нения духовного, душевного и физического здоровья.  
Ключевые слова: здоровая личность, духовный потенциал личности, ду-
шевный потенциал личности, жизненный опыт, жизнь личности, стиль жизни, 
общечеловеческие способности личности.  
Savchyn M. V. Valuably Developed Personality and His/Her Health. Metho-
dological positions are inlaid for the analysis of vertex levels of development of 
personality. Integral description of the valuably developed personality is presented, 
essence of common to all mankind qualities and features of his/her life in the context 
of maintenance of spiritual, heartfelt and physical health.  
Key words: healthy personality, spiritual potential of personality, heartfelt 
potential of personality, vital experience, life of personality, lifestyle, common to all 
mankind personal capabilities. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Теоретичний 
аналіз підходів авторів до аналізу душевного (психічного) [1−6; 9; 11; 
14; 17−20; 26; 33] та духовного [15; 16; 21; 22; 27; 36] здоров’я 
особистості, аналіз психологічної практики з його збереження та 
зміцнення [7; 8; 10; 12; 13; 23−25; 28; 31; 32; 34; 37] та розгляд цього 
духовно-душевного феномену в контексті духовної парадигми [30; 35] 
дав змогу скласти характеристику повноцінно розвиненої особистості. 
Вирішуючи це завдання, ми відштовхувалися від таких методологіч-
них положень: 1) здоров’я особистості потрібно розглядати в єдності 
духовного, душевного (психічного), власне особистісного та фізич-
ного здоров’я; 2) здоров’я особистості проявляється у її стосунках з 
собою, з іншими людьми та світом; 3) життя особистості в цілісних 
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його проявах та її досвід – фундаментальний показник здоров’я 
повноцінно розвиненої особистості. 
Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих ре-
зультатів дослідження. Схема характеристики повноцінно розвине-
ної особистості включає такі розділи: загальнолюдські якості та 
життя зрілої особистості. Розкриємо їх детальніше.  
І. Загальнолюдські якості здорової особистості 
1.1. Розвиненість  духовного потенціалу 
1.1.1. Вона має догматичну свідомість, у якій синергетично поєд-
нано живе знання Бога та вічності і предметне знання світу цього. Її 
чистий розум просвітлений променями безпристрасного ума. Основ-
ним сенсом її життя є вдосконалення себе і світу. Вона постійно пере-
буває у пам’яті Божій, в її самосвідомості домінує зверненість до 
Бога, а не орієнтація на себе чи навколишній світ. У неї збігаються 
особиста свобода та необхідність, яка полягає в реалізації Промислу 
Божого щодо людини та світу. Над нею не царюють смерть і час. 
Вона прагне мати смиренне тіло, безпристрасну душу; у молитві, 
пості, смиренності, каятті долає плоть (тлінність тіла і пристрасність 
душі) як усе те, що перешкоджає дії Святого Духа в її душі. 
1.1.2. Постійно переживає реальність трансцендентного, містичну 
єдність з Божественною Благодаттю та духовні стани віри в Бога, 
трансцендентної любові, свободи, стани безмовності та безпристрас-
ності, каяття, чесноти. Постійно прагне до вдосконалення себе як 
образу Божого, що спрямовується до подоби Божої. 
1.1.3. Систематично їй притаманні вершинні переживання (осми-
слення сенсу життя, життєвого шляху, своєї долі, ідеалу, свого щастя) 
та глибинні переживання (глибини свого Я, своєї неповторності, 
цілісності, ідентичності).  
1.1.4. Має велику потребу в духовному (духовному зростанні, 
духовних переживаннях, духовних діях), прагне мати чисте сумління, 
творити добро для близьких людей і для загального блага, здатна 
любити. 
1.1.5. Розуміє вічні цінності (добро–зло, моральне–неморальне, 
щастя–нещастя, вічне–минуще), завжди може відрізнити добре від 
злого, вічне від минущого, правильне від неправильного, загально-
людське, особливе та індивідуально неповторне.  
1.2. Розвиток головних людських здатностей особистості 
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1.2.1. Здатна любити людей, які поряд, життя і світ: її любов не 
просто взаємна, безкорислива, а й обов’язково – жертовна. 
1.2.2. Їй притаманна внутрішня і зовнішня свобода та відповіда-
льність, що передбачає: а) знання своєї необхідності, що пов’язана із 
вірою, добром, любов’ю; б) відносну незалежність від життєвої необ-
хідності світу цього (від повсякденності); в) уміння обирати на ко-
ристь добра, любові, свободи; г) поєднання свободи та відповідальності. 
1.2.3. Внутрішньо налаштована на безумовне творення добра і 
неминучу боротьбу зі злом. 
1.2.4. Володіє сенсом життя, свідомо відповідає на запитання 
«для чого я живу?», спроможна узгодити усвідомлений смисл з реаль-
ною спрямованістю життя та своїми внутрішніми ресурсами та схиль-
ностями, що означає: а) створення оптимістичного життєвого задуму 
та програми; б) охоплення свого минулого (переживати цінність про-
житого життя та значення набутого життєвого досвіду); в) насичення 
теперішнього (відчуття повноти життя – цікаві завдання, цікаві події, 
подорожі тощо); г) щасливі очікування щодо майбутнього. 
1.3. Володіння душевним (психічним) потенціалом 
1.3.1. Має внутрішню визначеність (побудову особистісної іден-
тичності). Вона знає: а) чого хоче досягти в житті; б) що для цього 
слід робити; в) що може робити; г) свою місію на Землі; ґ) позицію у 
світі (позиція добра, любові, свободи і відповідальності, наполегливої 
праці); д) особистісну включеність у професію (Я-професійні цін-
ності); е) прагнення до цілісності свого Я (внутрішнього світу). 
1.3.2. Це самоактуалізована, самореалізована особистість.  
1.3.3. Відкрита вона власним переживанням, своєму внутрішньо-
му світу, вірить сигналам, що йдуть від її тіла, душі, від сумління і 
провидіння (віщих снів), бо перші сигналізуються про стан здоров’я і 
можливі недуги, другі – про сутність переживань, особливості мис-
лення, особистісні властивості тощо, а треті – про сенс життя, про 
місію на Землі, про ідеал та гріхи. 
1.3.4. Часто переживає тиху радість, почуття безпеки, адекватної 
ідентичності і впевненості в собі, що ґрунтуються на вірі в те, що 
вона існує, що вона є, на внутрішній потребі любові, прив’язаності, 
зацікавленості, єдності зі світом, що приходить на заміну бажанню 
мати, володіти, панувати над світом і таким чином бути рабом своєї 
власності. 
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1.3.5. Прагне пізнати себе, виявляє, коли необхідно, високу й 
адекватну самосвідомість, все глибше пізнає себе.  
1.3.6. Вона високо оцінює себе, але їй не притаманна гординя.  
1.3.7. Вона безпристрасна щодо себе, не «тікає» від себе, має 
об’єктивну самооцінку.  
1.3.8. Прагне бути віч-на-віч із собою (говорить із собою на 
«ти»). Приймає і сприймає себе, своє «Я» з усіма його позитивами і 
вадами.  
1.3.9. Вірить у власний авторитет, постійно працює на нього. 
1.3.10. Має демократичний характер, що проявляється у стосун-
ках з людьми.  
1.3.11. Їй властива надзвичайно висока креативність (здатність до 
творчості у всіх сферах життя: навчання, праця, спілкування, стосун-
ки, відпочинок, побут, власна ідентичність тощо). Вона підтримує та 
позитивно сприймає творчість інших людей. 
1.3.12. Відсутні в неї нерозумні та суперечливі думки, деструк-
тивні прагнення і наміри. У неї немає комплексів, неврозів, психозів, 
акцентуацій. Коли особистість одночасно здійснює протилежно спря-
мовані дії, їй не притаманні антагоністичні переживання, не реалізує 
протилежні ідеї та наміри. 
1.3.13. Сила її Я проявляється у здатності сказати «ні» (коли вона 
не погоджується з позицією іншого), або «так» (коли вона по-
годжується з позицією іншого), вміє визнати свою помилку, попро-
сити вибачення в разі негідного власного вчинку, вміє пробачити 
іншому, а також безумовно прийняти вибачення іншого, простити 
іншому. 
1.3.14. Їй притаманна спонтанність, невимушеність, простота і 
природність, прагнення до справжності (автотентичності, собіподіб-
ності, конгруентності), вишуканість.  
1.3.15. Усією душею, своїм глибинним єством (своїм внутрішнім 
«Я») відчуває свою належність до сім’ї, родини, території, на якій 
вона живе, до свого народу, до всього людства. 
1.3.16. У неї відсутній культ матеріальних речей, але її життя 
матеріально забезпечене. 
1.4. Володіння життєвим досвідом 
1.4.1. Творить основи свого буття, де інтегрується індивідуальна 
буттєва доля та спільність (загальнолюдська доля), шукає опору в 
Божественній Благодаті та в інших людях. 
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1.4.2. Вона постійно збагачує досвід спілкування та взаємодії з 
людьми. 
1.4.3. У стресовій ситуації здатна надати собі психологічну 
допомогу. 
1.4.4. Завжди підтримує душевну рівновагу, уникаючи поганого 
спілкування, поганих думок, поганих людей, позбавляється поганих 
звичок. 
1.4.5. Вона внутрішньо впевнена у правильності стратегії свого 
життя. 
1.4.6. Постійно творить особистий життєвий досвід. 
1.4.7. Творить власну історію, постійно наповнює її фізичним, 
психофізіологічним, психологічним, соціально-психологічним, мораль-
ним та духовним змістом, інтерпретує, тлумачить та розповідає її 
іншим. 
1.4.8. Вміє регулювати власні  внутрішні стани, діяльність та 
поведінку. 
1.4.9. Трансцендентує (виходить за межі власного Я) у просторі, 
часі, у смисловій сфері. 
1.4.10. Працює з особистим часом (здійснює взаємопереходи: ми-
нуле–сучасне–майбутнє–вічність, від повсякденності до неповсякден-
ності), творить щасливу неповсякденність, конструктивно виходить із 
деструктивної (катастрофічної, стресової, конфліктної) неповсякден-
ності. 
ІІ. Життя зрілої особистості 
2.1. Цілеспрямованість життя 
2.1.1. Уміє правильно ставити життєві цілі як чинники душевної 
молодості та активного довголіття, надає життю осмисленості, спря-
мованості та часової перспективи що означає: а) чітке уявлення про 
бажане майбутнє, наявність покликання, володіння способами та 
засобами його реалізації; б) усвідомлення основних етапів життєвого 
шляху та наповнення їх конкретним  позитивним змістом; в) орієн-
тування в наявній інформації, знаходження резервів та ресурсів, необ-
хідних для планування життя; г) попередження перетворення життя 
на «плавання за течією»; ґ) вдосконалення свого інтелекту (мислення, 
пам’яті, сприймання, уваги); д) осмислення людського життя як бага-
тогранного і динамічного процесу, що містить багато альтернатив та 
можливостей; е) рішучість у здійсненні життєвих цілей та виборі 
засобів їх реалізації, наполегливість, цілеспрямованість, послідов-
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ність у здійсненні задумів; є) у неї відсутні плани-проекти, що не 
мають реальної опори у минулому, теперішньому та майбутньому та 
не ґрунтуються на особистій відповідальності за їх реалізацію.  
2.1.2. Здатна взаємодіяти з неповністю передбачуваним, що озна-
чає: а) створювати добре оточення (ситуації, умови, стосунки тощо); 
б) активно позитивно впливати на оточення; в) гнучко пристосовува-
тися до оточення, до ситуацій невизначеності, неочікуваних ситуацій; 
г) працювати над вирішенням життєвих завдань за умов нестачі 
інформації; ґ) справлятися з суперечливою та швидко оновлюваною 
інформацією; д) адекватно сприймати нові, незнайомі, неочікувані 
ситуації та розглядати їх як стимул для творчого розвитку; е) пере-
творювати умови, що заздалегідь не відповідають розробленим планам. 
2.1.3. Її життя цікаве та емоційно насичене та наповнене смислом. 
Вона вважає, що гедоніст живе сьогоднішнім днем, незадоволений 
життям, хоч йому можуть надавати сенсу спогади про минуле або 
спрямованість на майбутнє. 
2.1.4. Високо оцінює пройдений етап життя, відчуває його про-
дуктивність та осмисленість, задоволена самореалізацією, має вира-
жене відчуття успішності. 
2.1.5. Відчуває себе господарем життя – вважає себе сильною 
особистістю, що має достатню свободу вибору, щоб побудувати своє 
життя відповідно до власних цілей.  
2.1.6. Їй притаманна керованість життя – впевненість у тому, що 
людина може контролювати своє життя, вільно приймати рішення і 
втілювати їх у життя. Вважає вона, що некерованість життя – фата-
лізм, впевненість у тому, що людина не може свідомо керувати 
життям, що свобода вибору є ілюзією, тому вона не вважає, що 
планування майбутнього є безглуздим.  
2.2. Стиль життя 
2.2.1. Живе повноцінним життям (любить, вірить, надіється, реа-
лізує своє Я, свою мудрість, працює, має справжні задоволення, 
творить, домагається результатів, має успіхи в житті). 
2.2.2. Її життя спрямоване на перебування у пам’яті Божій, пере-
творення його з тлінного у нетлінне, а основна активність – на 
вдосконалення себе та поліпшення світу, втілення у світське життя 
віри, любові, свободи та відповідальності. Вона безпристрасно бо-
реться зі злом у житті. 
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2.2.3. Відповідальна за своє життя, за свої життєві вибори, цін-
ності, ідеали, конкретну поведінку. Вона усвідломлює, що ніхто і 
ніщо поза нею не може надати сенсу її життю і що тільки повна 
незалежність і відмова від міщанства можуть стати умовою для най-
ефективнішої діяльності, що спрямована на служіння іншому.  
2.2.4. Розуміє, що для досягнення повноцінності життя необхідна 
дисциплінованість, реалістичність і свобода не як анархія, а як мож-
ливість бути самим собою, не як згусток пристрастей, а тонко 
збалансована структура, яка в будь-який момент може зіштовхнутися 
з альтернативами – сприяти розвитку чи руйнувати, підтримувати 
життя чи смерть. 
2.2.5. Вона прагне зменшити, наскільки можливо, свою скупість; 
послабити почуття невинності, звільнитися від ілюзій. 
2.2.6. Різнобічний (бо всесторонній розвиток забезпечити немож-
ливо) і постійний розвиток власної особистості – вища мета її життя. 
Це означає визволення, пошук себе і свого життєвого шляху, самоак-
туалізацію і розвиток усіх основних особистісних здатностей, що є 
обов’язковою умовою досягнення особистого щастя, відчуття задово-
лення від руху вперед, позитивних особистісних змін, переживання 
власної безмежності, нескінченності, невичерпаності, осмисленості 
життя. Проявляються це у: а) створенні життєдайних людських сто-
сунків; б) існуванні та діяльності у злагоді зі власною сутністю; 
в) глибинній інтеграції з найважливішими реаліями власної сутності 
(ідентичністю, сутнісною діяльністю, смислом життя); г) доланні 
психічних травм минулого; ґ) самопізнанні завдяки аналізу набутого 
життєвого досвіду.   
Особистість розуміє, що тільки небагатьом вдається досягнути 
досконалості у всіх напрямах. Вона постійно збагачує свій життєвий 
досвід (якщо вже помиляється, то тільки один раз, використовує 
позитивний досвід і власний, і досвід інших людей). Розвиває свою 
фантазію, але не як відхід від нестерпних умов життя, а як перед-
бачення реальних можливостей, як засіб, щоб врешті-решт змінити ці 
нестерпні умови. Її мета – досягнути життєвої мудрості. 
2.2.7. Не прагне до захисту, оборони, бо вона ні з ким не воює, 
але й не дозволяє нападати на себе. 
2.2.8. Має творчі (креативні) здібності як здатність до нових спо-
собів вирішення проблем, відмовляється від стереотипного мислення. 
Проявляються вони у: а) здатності до конструктивного та нестандарт-
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ного мислення, діяльності та поведінки; б) усвідомленні та розвитку 
свого досвіду; в) генерації великої кількості ідей; г) гнучкості під час 
породження різноманітних ідей; ґ) оригінальності як можливості ство-
рення нестандартних вирішень проблемних ситуації; д) подоланні 
стереотипів під час розв’язання життєвих завдань; е) створенні оригі-
нальних алгоритмів вирішення життєвих завдань; є) баченні нового 
та цікавого у повсякденних ситуаціях та видах діяльності, вміння 
відчувати інтерес до рутинних справ. 
2.2.9. Має рефлексивні здібності – раціональне та емоційне осмис-
лення своєї особистості, свого минулого (життєвого досвіду), тепе-
рішнього (діяльності, переживання, інтелектуальної активності) та 
майбутнього (життєвих планів та перспектив). Конкретно вони про-
являються у: а) осмисленні своїх потреб, мотивів, почуттів, ціннісних 
засад вчинків та життєвих виборів, сенсу життя, життєвого самови-
значення; б) творчій побудові життєвого шляху; в) осмисленні наяв-
них можливостей; г) опануванні необхідними, але відсутніми зараз 
ресурсами; ґ) подоланні обмежень; д) адекватних очікуваннях щодо 
майбутнього. Завдяки рефлексивному ставленню до власного життя 
життєвий шлях перетворюється на об’єкт її творчої  діяльності, вона 
стає його суб’єктом, психологічно готовою до майбутніх подій, 
попереджує ймовірні негативні ситуації. 
2.2.10. Вона живе своїм ясним розумом і чужими переживаннями, 
бо найгірше, коли людина живе за своїми емоціями і чужим розумом. 
Її переживання здорові. 
2.2.11. Конструктивна у всіх сферах життя: прагне досягати кон-
кретних результатів у діяльності, у житті, працює на віддалений 
результат. 
2.2.12. Любить життя у всіх його проявах, відчуває свою єдність 
зі всім, що сприяє його розвитку. Вона не прагне влади і не підтримує 
все те, що є мертвим. 
2.2.13. Безпосередньо включається у життя, а в разі необхідності 
може виходити з потоку життя, щоб поглянути, збагнути, що  
відбувається з нею, куди несе її життєвий потік. 
2.2.14. Вона відкрита до проблем свого життя (говорить із своїми 
проблемами на «ти»), здатна зосереджуватися на розв’язанні проблем. 
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2.2.15. Не взаємодіє з темними силами, бо розуміє, що зло і руй-
нування призводять до несправедливого життя, до деградації, а не 
розвитку. 
2.3. Стосунки з іншими людьми 
2.3.1. Вона максимально толерантна до інших людей, проявляє 
моральну визначеність. 
2.3.2. Вірить в інших людей. 
2.3.3. Високо оцінює інших людей. 
2.3.4. Їй притаманна висока міра прийняття інших людей як не-
повторних індивідуальностей, здатна терпіти недоліки інших людей, 
прощати їх. 
2.3.5. Вона здатна підтримувати міцні й глибокі особистісні сто-
сунки, прагне до інтимності. 
2.3.6. Виражає любов до інших людей, одночасно критично став-
лячись до їх особистості та поведінки. 
2.3.7. Не прагне обманювати інших, але й не дозволяє бути 
обманутою та наївною. 
2.4. Взаємодія зі світом  
2.4.1. Здатна реалістично сприймати світ таким, яким він є, а не у 
чорно-білих, яскравих чи зовсім темних кольорах. 
2.4.2. Творчо ставиться до оточення, постійно поліпшує його 
(завжди щось творить у своєму житті).  
2.4.3. На основі безпосереднього сприймання дійсності відкрито 
та вільно реагує на світ.  
2.4.4. Поетично-піднесено, натхненно сприймає дійсність, здатна 
дивуватися, розуміє жарт, гумор. У неї свіжий погляд на світ, на своє 
життя та на життя інших людей. 
2.4.5. Демонструє високий рівень автономності і протистоїть не-
гативному впливу інших культур. 
2.4.6. Вона відкрита світу, не займає захисну позицію щодо нього. 
2.4.7. Відмовляється від підкорення, приборкання, експлуатації і 
руйнування природи, прагне зрозуміти природу і жити з нею в гармо-
нії, їй притаманна висока міра прийняття природи, вона близька до неї. 
Висновки. Запропонована схема характеристики повноцінно роз-
виненої особистості може стати основою для складання програми 
розвитку та саморозвитку здорової особистості, організації виховання 
і самовиховання в освітніх закладах різного рівня акредитації. 
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